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таким образом, в результате наших исследований выявлено, что активность 
штаммов в композиции значительно выше, чем одиночных штаммов, а также по-
лучена композиция бз, которая по технологически ценным свойствам не уступает 
готовому коммерческому препарату.
проведенные эксперименты можно считать установочными, в дальнейшем 
исследования в данном направлении будут продолжены.
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summary. Results of researches on studying technologically valuable properties 
collection strains of mesophilic lactococcal from the collection of the laboratory of 
Microbiology of Research cheese production, RAAS. Selected new strains of raw cow’s 
milk, as well as from commercial product. Composed songs bacterially sourdough and 
selected the most promising.
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в настоящее время в сфере биологических наук активно изучаются нанома-
териалы. большой интерес вызывают нанокомпозиты, представляющие собой 
наночастицы (например, токсичные частицы селена, серебра), помещенные в 
матрицу, часто углеводной природы. такое сочетание материалов удобно в ис-
пользовании, так как токсичные частицы плотно упакованы безвредным полиса-
харидом и высвобождаются только после его расщепления. предположительно 
нанокомпозиты могут оказывать бактерицидное действие и при этом оставаться 
не токсичными для организма-хозяина, что обуславливает перспективность их 
исследования.
в настоящей работе нами был исследован на бактерии рода Clavibacter эф-
фект различных нанокомпозитов: 1) нанокомпозиты селена, упакованные в ара-
биногалактановую матрицу – с содержанием селена 1,23 и 3,4 %; 2) наноком-
позиты серебра, упакованные в арабиногалактановую матрицу – с содержанием 
серебра 2,9 и 4,7 %; 3) нанокомпозиты серебра, упакованные в гуминовые кислоты – 
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с содержанием серебра 12 %. используемые нанокомпозиты были разработаны и 
синтезированы в иркутском институте органической химии им. а. е. фаворского 
со ран. 
проведенные эксперименты показали наличие бактерицидного эффекта всех 
исследуемых селенсодержащих и серебросодержащих нанокомпозитов. обработ-
ка этими веществами вызывала снижение жизнеспособности бактерий, что было 
выявлено с использованием метода микробиологических высевов. результаты 
просвечивающей микроскопии показали изменение морфологии клеток бактерий 
после инкубации с нанокомпозитами, что может быть связано с изменением мем-
бранной проницаемости у них. показано отсутствие негатиного эффекта нано-
композитов на рост и развитие растений картофеля in vitro. таким образом, нано-
композиты интересны для дальнейшего исследования благодаря их способности 
«точечной» доставки веществ в бактериальную клетку. 
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summary. Different types of nanocomposites of elemental selenium / silver with 
arabinogalactan / humic acids matrix are probed. Their bactericidal effect on a genus 
Clavibacter bacterium is shown. Allegedly, the bactericidal effect is connected to viola-
tion of membrane permeability of cells of bacteria. On potatoes plants nanocomposites 
didn’t render negative effect.
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на сегодняшний день по-прежнему актуальна проблема адаптации почвенных 
бактерий, в том числе и диазотрофов рода Azospirillum, к условиям ризосферы. 
известно, что в прикорневой зоне аккумулируется широкий спектр физиологи-
чески активных веществ, в том числе и фенольных соединений, представленных 
вторичными метаболитами растений, а также веществами, образующимися при 
разрушении лигниноподобных соединений. ароматические вещества являются 
наиболее распространенными токсинами, участвующими в защитных реакциях 
растений на атаку микроорганизмов. вероятнее всего, азоспириллам необходи-
мы некие механизмы, позволяющие преодолевать фенольный барьер, возника-
ющий при становлении взаимоотношений с растением-хозяином. основываясь 
на сообщениях о способности данных бактерий к продукции фенолокисляющих 
ферментов, мы предположили, что азоспириллы также способны и к продукции 
неспецифических внеклеточных пероксидаз, подобных ферментам лигнино-
литического комплекса грибов. учитывая, что пероксидазы данного комплекса 
(лигнин- и Mn-пероксидаза) грибов способны окислять многие ароматические, 
